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Significado de la calidad de vida del adulto mayor institucionalizado en 









de	 66	 a	 80	 años,	 durante	 tres	 meses	 se	 aplicó	 entrevista	 a	 profundidad	 y	 guía	 estructurada	 con	 seis	 preguntas	norteadoras; se preguntó el significado de la calidad de vida del adulto mayor. 








Predictores del síndrome de burnout en estudiantes de segundo año de 









intervenciones:	 Se	 aplicó	 un	 cuestionario	 cerrado	 con	 gradación,	 que	 incluyó	 características	 sociodemográficas	 y	
laborales,	así	como	una	adaptación	del	MBI-SS	(Maslach Burnout Inventory-Student Survey)	de	Schaufeli	y	colaboradores	
(2002),	para	determinar	la	presencia	o	no	del	SB	y	sus	predictores.
Principales medidas de resultados:	30	 ítems	distribuidos	en	3	escalas:	agotamiento	emocional,	despersonalización	y	baja realización personal.





los	predictores	del	SB	se	asoció	con	la	edad	(22	a	26	años),	género	(masculino),	estado	civil	(casados	y	convivientes),	presencia de hijos y en los que trabajan.
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